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El día de hoy ya no podemos pensar en las áreas verdes  
de la ciudad, como se hacía en el siglo XIX. Hay que valorar 
de forma importante la evolución en la planificación urbana  
de los siglos pasados, como por ejemplo: los parques 
públicos (Sefton Park en Liverpool), la idea de una ciudad-
jardin de E. Howard o la ciudad funcional de la época  
de modernismo (plan Voisin de Le Corbusier). Actualmente,  
la conciencia ecológica y las ideas del desarrollo sustentable 
nos obligan a pensar en una nueva manera y ver a la ciudad 
como un ecosistema urbano.  
LAS ÁREAS VERDES - los aspectos: 
 
- funccional (las funciones deportivas, para los niños, jardines 
tematicos etc) 
- ecológico (la calidad del medio ambiente: el clima,  
la humeded, el ruido etc) 
- social (espacio de los contactos, actividades y participación) 
- económico (el precio del suelo en la vesindad, los gastos del 
mantenimiento etc) 
- estético (la simbología de la naturaleza, el espacio y la 
memoria)) 
- composicional (el papel en la estructura urbana, la estructura 
interna etc) 
- el uso directo (huertos, agricultura) 








Foto: Kaiser MacCleg / Panoramio Foto: jim2000 / Panoramio Foto: DAMARIN / Panoramio 
NATURALISMO FORMALISMO 
DOS CORRIENTES ESTILISTICOS 
(composición y estética) 
Foto: Ronecol / Panoramio Foto: anasazy / Panoramio 
LOS LEMAS PARA HOY: 
 
ECOLOGIA  
EL DESAROLLO SUSTENTABLE 
BIO-DEVERSIDAD 
AREAS / SUPERFICIES BIO-ACTIVAS 
ECO-CASAS / ECO-COLONIAS / ECO-CIUDADES  
 ECO-VISIONES 
EL PASADO 
Palmanova, Ilalia Philadelphia, USA 
El dia de hoy la vegetación forma  
las islas en el paisaje urbano 
En el pasado los asentamientos 
humanos formaron las islas  
en el paisaje abierto 
Google Earth Google Earth 
El jardin en convento, Ląd, Polonia, foto: A. Jabłońska 
VERSAILLES, PARÍS, FRANCIA 
Foto:Google Earth 
VERSAILLES, PARÍS, FRANCIA 
CRACOVIA, POLONIA 
Sefton Park, Liverpool, Inglaterra, diseño: Edouard André ,1872 

Sir Ebenezer Howard, Tomorow: a Peaceful Path to Real Reform, 1898 
from: Sir Ebenezer Howard, Miasta ogrody przyszłości, Warszawa 2009 
Franz Lebitsch, drawings for gardens, Der Arkitekt XV, 1909 (from: 8 Rassegna, Milano 1981) 
Gabriel Guevrekian, Jardin d’eau et de lumière, in : Marrast 1925: Jardines, Paris 1926 
(from : 8 Rassegna, Milano 1981) 
  Le Corbusier, Plan Voisin, Paris, 1925, from: http://forum.dallasmetropolis.com 
EL DIA DE HOY 
Parc de l'Espanya Industrial, Barcelona, España, diseño: Luis Pena Ganchegui, 1985.  
Parc de l'Espanya Industrial, Barcelona, España, diseño: Luis Pena Ganchegui, 1985.  
Foto: Rafael Latorre, Panoramio 
Oerliker Park, Zurich, Suiza, diseño: Zulauf, Seippel, Schweigruber, Hubacher y Harle 
Architekten, 1999. 
Foto: Daniel Meyer / Panoramio Foto: niPhot / Panoramio 
Foto: rza2007 / Panoramio Foto: Marcel Strasser / Panoramio 
Google Earth 
Parc La Villette, Paris, 
Francia, diseño Bernard 
Tschumi, 1983+19 

Las orillas del río Spree, Berlin, Alemania 
Ankarparken, Malmő, Suecia, diseño: Stig L.Andersson, 2001 
Foto: thor odin, Panoramio 
Ankarparken, Malmő, Suecia, diseño: Stig L.Andersson, 2001 
Cultuurpark Westergasfabriek, Amsterdam, Holanda, diseño: Gustafson Porter, 2000 - 
2005 
Foto: MaartenPSchipper / Panoramio 
Foto: JackDeLaRieppa / Panoramio 
Foto: Hans van der Leeuw / Panoramio 
Foto: marcellio1968 / Panoramio 
Südgelände Naturpark, Berlin, Alemania, ÖkoCon & Planland, art. group Odious,  
1996-2000. 
Foto: flyronr / Panoramio Foto: HellMar62/ Panoramio 
Foto: trainrider / Panoramio Foto: Obstsalat / Panoramio 
Thames Park, Londres, Inglaterra, diseño: Alain Provost, 2000.  
Foto: Eleonora C., Panoramio 
La zona postindustrial 
Mile End Park, Londres, Inglaterra. Foto: jhr1uk, Panoramio - El corredor ecológico 
 
El corredor ecologico 
Parque do Tejo e do Trancao, Lisboa, Portugal, diseño: PROAP y Hargreaves Associates, 
para EXPO 1998 
Parque do Tejo e do Trancao, Lisboa, Portugal, diseño: PROAP y Hargreaves Associates, 
para EXPO 1998                            From: Alina Drapella-Hermansdorfer, Inteligentne parki, Zieleń Miejska 12/2010 
„El parque inteligente” 
ACROS Building, Fukuoka, Japon, diseño: Emilio Ambasz, 1989-95 
Foto: mars-moewi, Panoramio 
Flower Tower, París, Francia, diseño: Edouard Francois, 1997 -2008 Foto: spirine, Panoramio 
El Laberinto, Trafargar Square, Londres, Inglaterra, 2010, el espacio verde temporal 
Foto: www.wyborczar.pl 
EL FUTURO 
Hundertwasser, Hügelwiesenland, from: H.Rand, Hundertwasser, Kőln 1993 
James Wines / Site Architects, The Highrise of Homes, Traveling Exhibition (1981 to 2005) 
From: http://siteenvirodesign.com/exhibitions 
JEAN NOUVEL y JPW,  
Fosters CUB development,  
Sydney, Australia 
PETER COOK, ARCADIA A, 1981 
From: Peter Cook, The City, Seen as a Garden of Ideas, New York 2003. 
PETER COOK, WEG. HOUSE               
From: Peter Cook, The City, Seen as a Garden of Ideas, New York 2003. 
PETER COOK, WAY-OUT-WEST BERLIN, 1988 
From: Peter Cook, The City, Seen as a Garden of Ideas, New York 2003. 
VINCENT CALLEBAUT, Chrysalis, Campus RDI, Clermont-Ferrand, Francia 2007 
(http://vincent.callebaut.org) 
VINCENT CALLEBAUT, Landscript - Geneva 2020, Suiza, 2005 (http://vincent.callebaut.org) 
VINCENT CALLEBAUT, Dragonfly, A metabolic farm for urban agriculture, New York, 
USA, 2009 (http://vincent.callebaut.org) 




LA ESTRUCTURA FUNCCIONAL 
LAS AREAS VERDES 
Google Earth 
la vegetacin en las calles las plazas los panteones 
los parques la vegetacion en las colonias los jardines privados 
los jardines tematicos area de la recreracion area de los deportes 
Google Earth 
los bosques ex-zona de la purificacion area de la proteccion de agua 
area de la proteccion  
de la naturaleza 
area de la produccion  
de las plantas 
area de la agricultura 
los panteones los huertos urbanos  zona de la proteccion  
contra ruido 
Foto: L. Maluga 
Foto: Fibjor, Panoramio Foto: Raffau, Panoramio 
Foto: kuba kubacki, Panoramio 
LA CIUDAD HISTORICA 
El jardin de ex-convento, Museo de Arquitectura, Wroclaw 
Los jardines historicos, Palacio de Archiobispo 

La zona de las fortificaciones antiguas 
Google Earth 
Foto: L. Maluga 
EL DESARROLLO DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XX 
SĘPOLNO – LA IDEA DE UNA CIUDAD-JARDIN, 1928 
SĘPOLNO 
Foto: www.dolnyslask.org.pl 
Foto: lukskajwoker / Panoramio 
Foto: wroclawiakus / Panoramio 
Foto: Wojtek Lewandowski / Panoramio Foto: woytekm / Panoramio 
EL DISEÑO (las tendencias): 
 
- la protección de las zonas ecológicas 
- la modernización de las areas verdes existentes 
- la transformación de las zonas agrarias 
- la adaptación de las zonas post-industriales 
- la rehabilitación de las zonas degradadas 
- las eco-colonias 
- la ciudad ecológica  




EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS AREAS VERDES DE WROCLAW 
A BASE DE „SPACE SYNTAX THEORY” (HILLER Y HANSON) 
 
PROF. ROBERT MASZTALSKI & AHMED SAEID / WA PWR WROCLAW 
EL ANÁLISIS DEL ACCESO Y DE LA ATRACCION  
(I) 
 Mapy właściwości 
syntaktycznych Parku 
Im. J. Kasprowicza 
Mapy właściwości syntaktycznych dla trzech najbardziej dostępnych parków 
Connectivity Local integration Global Integration 
(II) 
 Mapy właściwości  
syntaktycznych Parku 
Im. J. Słowackiego 
 
(III) 





EL PARQUE STAROMIEJSKI 
EL PARQUE STAROMIEJSKI 
LAS PAREDES VERDES 
ECO-COLONIAS 
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El estudio: Las Islas Verdes de Wroclaw, El Desarrollo Sustentable  
del Paisaje Protegido, Wroclaw 2003 
LA ISLA GRANDE 

LA ISLA GRANDE 


EL PARQUE SZCZYTNICKI 
Foto: L. Maluga 
Foto: L. Maluga Foto: L. Maluga 
Foto: L. Maluga 
EL PARQUE SZCZYTNICKI 
LA ESTRATEGIA DE LA MODERNISACIÓN  
DEL PARQUE SZCZYTNICKI, 2009 
LOS JARDINES TEMÁTICOS: 
A JARDIN DEL PRINCIPE 
B JARDIN ROMÁNTICO 
C BOSQUE DE ZALESIE 
D JARDIN MODERNISTA 
E JARDIN CHINO 
F JARDIN INGLÉZ 
G JARDIN JAPONÉZ 
H JARDIN BOTÁNICO PARA 
    LAS ESCUELAS 
I   AREAS DE LAS  
    EXPOSICIONES 
J CLARO DE BOSQUE DE 









EL PARQUE SZCZYTNICKI 
EL PARQUE SZCZYTNICKI 
LAS RUTAS TEMÁTICAS Y LAS ENTRADAS 
PRINCIPALES 
EL PARQUE SZCZYTNICKI 
JARDIN DEL PRINCIPE 

Foto: T. Maluga 
EL PARQUE SZCZYTNICKI 
JARDIN JAPONÉZ 
El Jardin Chino, Wroclaw, diseño: Alina 
Drapella-Hermansdorfer y otros, 2001 
EL PARQUE SZCZYTNICKI 
LAS AREAS DE LAS EXPOSICIONES 
 
Foto: L. Maluga 
Foto: Panoramio 
LA FUENTE – LUZ Y SONIDO 
Foto: Panoramio 
Foto: Panoramio 
EL PARQUE DEL MILENARIO 
El parque  
del Milenario 
El parque  
Szczytnicki 
Google Earth 
El Parque del Milenario, Wroclaw, 
diseño: Alina Drapella-Hermansdorfer  
y otros, 2000 
„El Paisaje de la Memoria” - Panteón Paisajístico, Wroclaw 
diseño: Monika Brodzka, 2005 
El RIO ODRA Y SUS AFLUENTES 
Google Earth 
LA ISLA SŁODOWA 
Google Earth 
LA ISLA SŁODOWA  
Foto: www.skyscrapercity.com 
Foto: L. Maluga 
El bulevar de X. Dunikowskiegi 
La zona antigua  
de la purificación  
de las aguas negras 
La zona antigua  
de  purificación  
de las aguas negras 
Google Earth 
La zona antigua  
de la purificación  
de las aguas negras 
Foto: Jacek Walczak 
El Estudio de Desarrollo de  
la Ciudad de Wrocław 2010 
CONCLUSIONES 
En el mundo profesional el proceso de planeación y diseño 
de áreas verdes se realiza entre la teoria (urbanismo, 
arquitectura del paisaje, ecología, ciencias biológicas etc)  
y la práctica (política, las condiciones económicas,  
los recursos técnicos etc). El desarrollo de las ciudades 
produce conflictos de intereses, por ejemplo  
las construcciones de autopistas o de barrios nuevos  
en zonas de protección ecológica. Para evitar estos 
conflictos y a la vez permitir el desarrollo urbano hay que 
planear en la escala más amplia el sistema de areas verdes 
y definir los fines funcionales, sociales y ecológicos.  
 
La conciencia ecológica (eco-conciencia) y la acceptación  
del desarrolo sustensable nos obliga al ver las áreas verdes  
de una nueva manera – como el elemento del ecosistema urbano  
(el cambio del pensamiento funcionalista al pensamiento 
holístico). 
Cada ciudad heredó sus areas verdes y trata de manterer  
el estado actual. Pero el desarrollo espacial y el proceso  
del mejoramiento de las condiciones de vida en una ciudad 
necesitan más areas bioactivas. Esto significa nuevas inversiones  
y la modernización de los recursos existentes, la protección  
de lo valioso y la rehabilitación de lo degradado. 
Por un lado los arquitectos y los urbanistas, por el otro  
los especialistas en ecología y ciencias biológicas. Juntos tienen 
que buscar soluciones innovadoras (funcionales y espaciales) 
para la conviviencia del hombre y de la naturaleza. Esta es  
la obligación para todos los responsables. Hay que crear las  
eco-visiones para marcar las direcciones del desarollo de las 
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LOS 9 MÉTODOS SENCILLOS  
Y MUY RÁPIDOS  
PARA CREAR 
LAS AREAS VERDES NUEVAS  
EN UNA CIUDAD 
(EL EJEMPLO DE WROCLAW) 
 











¡ QUE VIVA LA SALSA VERDE ! 
GRACIAS 
